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A 82-year-old female was referred to our department for close examination and treatment of a right
renal tumor incidentally found by computed tomography. Her past history included partial thyroidectomy
for follicular thyroid carcinoma 20 years earlier. Enhanced computed tomography showed a hypervascular
mass with a diameter of 3 cm at the lower pole of the right kidney. We carried out radical nephrectomy for
diagnosis of renal cell carcinoma. Pathological findings revealed a metastatic renal tumor of follicular
thyroid carcinoma. It is rare to find metastatic renal tumors arising from thyroid carcimona in clinical
practice. Thirty cases have been reported in the Japanese literature.
(Hinyokika Kiyo 56 : 701-704, 2010)










現病歴 : 2005年 5月，当院内科にて撮影された腹部
CT にて偶然に右腎腫瘍を指摘され，精査加療目的に
当科紹介受診となる．
入院時現症 : 身長 146.5 cm，体重 40.6 kg，頸部に
手術瘢痕を認めた以外は特記すべき異常所見なし．腹
部腫瘤は触知せず．
検査所見 : 末梢血 ; WBC 6,400/μl，RBC 400×104/
μ l，Hb 11.9 g/dl，Plt 24.2×104/μ l，TP 7.5 g/dl，
GOT 18 IU/l，GPT 11 IU/l，BUN 25.8 mg/dl，CRE
0.8 mg/dl, CRP＜0.2 mg/dl, Na 141 mEq/l, K 4.5
mEq/l，Cl 105 mEq/l．尿検査 ; RBC＜1/HPF，WBC
＜1/HPF，蛋白（−），糖（−）
画像所見 : CT にて右腎下極に 3 cm 大の境界明瞭
で hypervascular な腫瘤を認めた (Fig. 1）．造影早期で
強く濃染され，後期で wash out された．明らかな他
臓器転移やリンパ節腫脹を認めなかった．
以上より右腎癌 (T1aN0M0) の疑いにて，同年 5
泌56,12,06-1
Fig. 1. Computerized tomography with contrast
enhancement revealed a hypervascular mass
at the lower pole of right kidney.































































Fig. 3. Microscopic appearance shows follicular cell
carcinom, A) Renal tumor, B) Primary
thyroid carcinoma.
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Table 1. Cases of metastatic renal tumor originating from thyroid cancer reported in Japan
No 症 例 年齢 性別 転移年数患側腎 主訴 組織型 他の転移巣 治療
1 Takayasu ら（1968) 47 女 3年 両側 右腹部腫瘤 濾胞状 なし Radon seeds3)
2 Okada ら（1977） 52 女 22年 左 肉眼的血尿 乳頭状 肝，腹直筋 腎摘3)
3 中牟田ら（1979） 63 女 3年 右 肉眼的血尿 乳頭状 胸骨 腎摘3)
4 日高ら（1981） 65 女 11年 右 肉眼的血尿 乳頭状 不明 腎摘3)
5 天野ら（1984） 63 女 30年 右 （−） 濾胞状 骨盤骨 腎摘3)
6 山田ら（1988） 48 女 3年 左 なし 乳頭状 肝 腎摘4)
7 宮川ら（1998） 67 男 8年 右 右側腹部腫瘤 濾胞状 肺 腎摘5)
8 盧ら（1988） 48 女 3年 左 なし 乳頭状 肝 腎摘6)
9 山中ら（1989） 70 男 5年 両側 肉眼的血尿 未分化癌 肺，骨 放射線療法7)
10 Nakashima ら（1992） 50 女 3年 両側 右側腹部痛 濾胞状 脳，仙骨 化学療法3)
11 Saiki ら（1992） 68 女 4年 両側 右側腹部痛 濾胞状 頭蓋骨 腎部分切除8)
12 金子ら（1993） 77 女 14年 左 なし 濾胞癌 頭蓋骨，肺 腎摘3)
13 粕谷ら（1993） 72 女 3年 右 肝機能異常 乳頭状 肝 腎摘9)
14 吉光ら（1997） 53 女 発見時 左 下肢痛 濾胞状 胸骨，仙骨，右大腿骨 不明
10)
15 藤村ら（1998） 68 女 27年 左 なし 濾胞状 骨盤，肺 腎摘3)
16 大城ら（2000） 74 女 8年 左 排尿困難 濾胞状 なし 腎摘11)
17 浅見ら（2000） 60 女 発見時 右 なし 乳頭状 なし 腎摘12)
18 土田ら（2001） 38 男 3年 左 なし 乳頭状 肺，リンパ節 腎摘13)
19 井上ら（2001） 53 男 4年 左 なし 乳頭状 肋骨 腎摘3)
20 稲原ら（2002） 66 女 10年 両側 肉眼的血尿 乳頭状 なし 腎摘3)
21 北薗ら（2002） 77 女 10年 左 発熱 濾胞状 なし 腎摘14)
22 Abe ら（2002） 37 男 発見時 左 なし 乳頭状 肺 腎摘3)
23 岩井ら（2002） 76 女 13年 右 肉眼的血尿 濾胞状 大腿部，肺 腎摘3)
24 庄子ら（2004） 43 女 4年 右 右側腹部痛 濾胞状 肺 腎摘15)
26 山田ら（2004） 80 女 27年 右 不明 濾胞状 肩甲骨，腸骨，肋骨 腎部分切除
16)
25 相馬ら（2005） 72 女 6年 右 肉眼的血尿 乳頭状 リンパ節 腎摘17)
27 杉山ら（2007） 79 女 10年 右 なし 濾胞状 なし 腎摘3)
28 栫井ら（2007） 75 女 9年 右 CA19-9 高値 乳頭癌 なし 腎摘3)
29 篠原ら（2008） 60 女 15年 右 サイログロブリン上昇 濾胞状 なし 腎摘
18)
30 田村ら（2009） 74 女 22年 右 なし 乳頭癌 肺 腎部分切除3)
31 自験例 82 女 20年 右 なし 濾胞状 なし 腎摘
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